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Resumen
El te´rmino “solucio´n de problemas” se refiere a la tarea matema´tica que tiene
el potencial para proveer retos intelectuales que ayudan a mejorar el entendimiento
y el desarrollo de las matema´ticas en los estudiantes. Tal tarea, un problema puede
promover en los estudiantes el entendimiento conceptual y fomentar sus habilidades
para razonar y comunicarse matema´ticamente, capturando su intere´s y curiosidad.
En este cursillo mostramos algunas estrategias, como buscar un patro´n de com-
portamiento, explotar la paridad, el principio del palomar o de las casillas e inva-
riantes. Estas estrategias son u´tiles en solucio´n de problemas y son la esencia del
quehacer matema´tico. Adema´s al trabajar en forma de taller se muestra un modo
de ensen˜anza que posibilita y anima a la participacio´n de cada estudiante.
Se escogieron estas cuatro estrategias, ya que para utilizarlas cada participante no
requiere mucho conocimiento y es ma´s ellas motivan a la exploracio´n y la abstracio´n
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